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TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA MAALISKUULTA 1976 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÜRHANDSUH GIFTER FÖR MARS 1976
1 000 henkeä - 1 000 personer
1975 1976 1976
Maaliskuu Helmikuu Maaliskuu 
Mars Februari Mars
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN .................... 2 191 2 190 2 187
Työlliset - Sysselsatta ............ ........ 2 144 2 100 2 102
Työttömät - Arbetslösa ..................... 47 90 85
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN .......... 1 316 1 335 1 340
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSALDER 3 507 3 525 3 527
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 2.1 4.1 3.9
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 62.5 62.1 62.0
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ..................... 2 144 2 100 2 102
Maatalous - Jordbruk .......... 255 249 248
Metsätalous - Skogsbruk .......... 68 51 53
Teollisuus - Industri .......... 602 574 575
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 115 100 98
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 60 60 62
Kauppa - Händel ........... . 324 339 340
Liikenne - Samfärdsel ......... 152 159 157
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- och uppdragsverks. ... 101 99 101
Palvelukset - Tjänster .......... 467 469 468
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna avser personer i aldern 
1 5 - 7 4  är.
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